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Bidt voor de zaligheid 
M. Philip-Joseph Van Iseghem, overleden te I3rugge in 1852 
Mejufvt.ouw Theresia Van Iseghem, overleden te Brugge in 1848 
en Mevrouw Rosalia-Eugenia Van Iseghem, weduwe 
eerst van M. Van Moorse', 
tweeds van M. Charpentier, overleden te Brugge in 1863, 
hunne zuster 
M. den Major Adolf-Eugeen Muscar, officier van 't Leopolds Order 
Mejufvrouw Adela Isabella Muscar, overleden te Parijs in 1864 
en Mevr. Florentina Rosalia Muscar, weduwe 
eerst van M. Julius Roussel 
tweeds van M. J.O. De Mersseman, overleden te Brugge in 1879, 
hunne neef en nichten 
en van hunne kleen-nichte, nichte en dochter Mevrouw 
Julia-Josephina Roussel, geselnede van M. Eugeen Baratte 
van Templeuve, overleden te Parijs in 1873 
gewezen eigenaars en gevers van den grond waarop die kerk 
gebouwd werd ter eere van Onze Lieve Vrouwe 
't jaar O.H.J.C. 1863 
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VAN ISEGHEMS en MUSCARS : WELDOENERS IN VELDEGEM 
door Ivan VAN HYFTE 
Beide familienamen laten zich gemakkelijk associëren met één of 
ander Oostends gebeuren. De wijdvertakte eerste was, naast 2 
burgemeesters (1), vaak terug te vinden in heel wat hoger-
maatschappelijke middens voor onze stad. De tweede kreeg van die 
stad een straatnaam omdat de welgekende Arnoud MUSCAR (2) er als 
plaatscommandant een bravourstukje opvoerde met de Engelsen (20- 
05-1798) (3). 
Ook zijn de 2 families aan elkaar gelieerd. Willibald-Josse VAN 
ISEGHEM (4) was gehuwd met Thérèse-Frangoise VANDERSTRAETEN (5). 
Na hun huwelijk te Brugge op 28 december 1754 kregen ze maar 
liefst 8 kinderen. Het zevende, Isabelle Thérèse (6) huwde niemand 
minder dan "colonel commandant de la place d'Ostende" Arnoud 
MUSCAR. Haar elf jaar oudere broer, Philippe-Joseph (7), die in 
Gent woonde, bezat samen met zijn zussen Theresia (8) en Rosalie 
(9), omstreekse 1850 98 ha beboste grond in Veldegem, vooral 
aangeplant naaldhout. 
Toen die in 1852 als vrijgezel stierf, werd dit aanzienlijk 
grondbezit verdeeld onder 3 MUSCAR-kinderen van zijn zus 
Isabelle : Adolf, Florentine en Adèla. Vooral Florentina (Mevr. DE 
MERSSEMAN) wou grond schenken voor de bouw van de Veldegemse kerk, 
de pastorie en een gemeenteschool. Op 27 september 1865 werd de 
nieuwe kerk ingewijd. Zij lijkt (leek) op onze Hazegraskerk die 
eveneens aan Onze Lieve Vrouw was toegewijd en ook gebouwd was in 
de zestiger jaren van de vorige eeuw. De bruine kerkstenen werden 
gebakken in "den steenoven" eveneens op grond van de MUSCARS. De 
beschreven parochiale weldoeners worden nu nog op een marmeren 
gedenkplaat in de kerk herdacht. 
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(1) André Jean VAN ISEGHEM was tweemaal Oostends burgemeester : 
a) van 1788 tot 1794 b) van 1805 tot 1814. 
- Jean Ignace VAN ISEGHEM (cfr. Van Iseghemlaan) was van 1861 
tot 1882 burgemeester. 
(2) Arnoud MUSCAR : zoon van Pierre MUSCAR en Jeanne LESTANQUET : 
Bayonne (F) 01-08-1757, + Rijsel (F) 10-09-1837. 
(3) G. BILLIET. Tijdschrift De Plate sept 1977 p. 7-8. 
(4) Willibald-Josse VAN ISEGHEM : 
	
Oostende 15-12-1726, + 
Oostende 18-09-1802; was alhier Deens consul; koning Kristiaan 
VII van Denemarken logeerde bij hem op 6 augustus 1768 toen 
die onze stad bezocht. 
(5) Thérèse-Francoise VANDERSTRAETEN : ' Brugge 24-12-1733, + 
Oostende 17-02-1813, dochter van Pierre en Marie VAN SEVEREN. 
(6) Isabelle-Thérèse VAN ISEGHEM : ' Oostende 16-01-1772, + Rijsel 
(F) 09-08-1845. 
(7) Philippe-Joseph VAN ISEGHEM : ° Oostende 05-09-1761, + Brugge 
15-08-1852, ongehuwd. 
(8) Thérèse-Jacqueline VAN ISEGHEM : ' Oostende 06-08-1758 + 
Brugge 28-11-1845, ongehuwd. 
(9) Rosalie-Eugénie VAN ISEGHEM : ' Oostende 15-03-1774, + Brugge 
22-04-1863. Gehuwd 1) Théodore VAN MOORSEL (1773-1807) 
2) Jean Antoine CHARPENTIER (1767-1829) 
APPENDIX 
In het Brugse rijksarchief bevindt zich een akte (n' 127) die 
notaris J.B. SERRUYS op 27 september 1813 heeft verleden. Hierin 
verkoopt de familie VAN ISEGHEM "...toute une maison avec remise, 
écurie, jardin au coin de la Grande Place et de la rue du singe 
(de Apestraat is nu de Brabantstraat), occupée par le sieur 
Philippe VAN ISEGHEM et demoiselle VAN ISEGHEM....". Aansluitend 
op mijn hoger artikel is het interessant na te gaan wie de 5 
betrokkenen waren die het pand voor 18.000 frank verkochten aan 
ene "cafétier" Etienne Marie ASSANDRI, gehuwd met Francoise 
ANDRIES. 
1) Philippe VAN ISEGHEM, "propriétaire á Ostende". 
2) Het echtpaar Arnoud MUSCAR "colonel retraité du service; 
présentement entreposeur (= stockeerder) des tabacs de 
l'arrondissement de Gand; membre dans la légion d'honneur" en 
zijn vrouw Isabelle VAN ISEGHEM die toen in Gent woonden. 
Beiden geven de opdracht aan Philippe VAN ISEGHEM zich met alle 
middelen te verzetten tegen de verzegeling van meubelen. 
papieren, 	 afhankelijk 	 van 	 de 	 successie 	 van 	 Thérèse 
VANDERSTRAETEN (+ Oostende 17-02-1813) weduwe van Willebald VAN 
ISEGHEM. 
3) Willebald Josse VAN ISEGHEM, zoon van Willebald die in Gent 
woont in de "Rue Courte du Marais, section de la Réunion". 
4) Jean Antoine CHARPENTIER (négociant") en zijn vrouw Rosalie VAN 
ISEGHEM. 
5) Thérèse VAN ISEGHEM. 
Met dank aan B. DENYS, D. FARASYN, R. VANCRAEYNEST en Aug. VAN 
ISEGHEM. 
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